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摘要 
 
 
现有内部控制规范多是以评价视角来引导企业内控建设，从企业战略层面，
从五要素角度评价企业的内控有效性，以评价结果为目标，以风险为导向，但
这在指导企业建设内控的可操作性不强，使企业在实践中无所适从。从实践的
角度看，企业层面内部控制应该从价值链视角进行设计和评价，而有效的内部
控制作业是对价值链的重要保障。企业因其战略不同导致整个价值链的构建方
式不一样，但是不同的价值链的实现却是由近似相同的作业链条来组成的，而
作业又是由每个具体的人员有效的作业来保障的，因此就形成了一个有效作业
决定的作业链，有效的作业链来保障价值链。 
因此内部控制研究可以借鉴价值链思想，以实务视角下提升内部控制有效
性为思路，从具体的作业层面入手来探讨企业价值内部控制的有效性，企业的
价值链是由各个作业链有机组成的，在组织中作业链的布局和设计是根据企业
的战略来设计、改进和配置的，作业链是由每个人或替代人的信息管理系统中
的每个具体作业构成的，作业间通过相应的信息传递组成一个作业链。内部控
制有效性不但要满足战略价值的要求，更是要针对具体的作业和作业间信息传
递的有效性，这样才能完成从有效作业到有效作业链再到有效价值链的内部控
制。因此本文认为要从如何保障作业的有效控制入手来构建有效的作业链，从
而来实现组织的价值目标。 
本文从内控的有效作业入手，探讨内控参与者在企业中对业务流程的有效
控制作业即作业的控制元素，而内控参与者的作业行为分为单角色作业和多角
色作业，这两种作业的有效，则企业的内控才可能有效。有效的控制作业能合
理保证组织控制系统的完整有效，组织的内控就能落在实处，深入到组织的每
个作业中，本文创新于其他内部控制研究的核心问题就是如何完善作业的有效
性。 
 
关键词：内部控制；有效作业；控制元素 
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Abstract 
 
At present, most of internal control regulations are using evaluation perspective 
to instruct the construction of internal control within corporation. From the 
corporation’s strategy point of view, base on five-important factors to adjust the 
validity, evaluation result is the target, leaded by the risk management. But all these 
are not very valuable in operation of internal control, it will let the corporation don’t 
know how to follow up. Fm the practical point of view, internal control should 
design and evaluate fm the value-chain perspective, and effective internal control 
operation is the most important guarantee for the value-chain. Different corporations 
will have different construction due to different strategy plan, but the implement of 
different value-chains is construct by highly identical operating chain, and the 
operation should be complied by each specific staff. So one workable operation leads 
to value work-chain and workable work chain can protect value-chain. 
So the studying of internal control can refer to the idea of value-chain, leading 
by promotion of the validity of internal control in real business, from detailed 
operation to explore the validity of internal control of corporation value. Corporation 
value set up by each detailed operation chains, one operation chain set up by the 
transfer of information within different links. The validity of internal control should 
match not only the requirement of strategy value, but also should pay the highest 
attention on each detailed operation and the validity of information transfer between 
operation links. So this article’s main aid is how to imply the corporation’s value 
objective by construction workable operation chain. 
This article, base on workable operation of internal control, discusses the 
participant of internal control how to control the operation efficiently, it is control 
elements of the business process. And the participants of internal control are divided 
into single role and multi role. Under these two roles’ value work, the internal 
control can be practical. Efficient control work can guarantee the control system is 
complete and workable. Internal control can be worked in practice, using in each 
links of operation. The innovation of this article is the core is talking about how to 
perfect the validity in operation 
 
Key Words: Internal Control; Effective Operation; Control Element 
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第一章 绪论 
1.1 引言 
20世纪40年代起就逐渐开始产生了内部控制的概念[1]，1936年美国会计师协
会在《注册会计师对财务报表的审查》报告①中首次使用了“内部控制”, 1992
年出台的《内部控制--整体框架》②中提出了五要素概念，内部控制的规范性建
设已较为丰富完善，并已经被资本市场广泛关注,企业也广泛接受内控思想并在
具体实务中进行应用。经历社会学者研究、外部审计师推动，资本市场关注与发
展，再到各国政府的积极推动，内部控制[2]已成为各方聚集的热点和重点。 
随着2001年12月安然申请破产保护，接着2002年6月安达信公司被裁定妨碍
司法，再到2002年7月世通申请破产，此类公司通过财务报表造假隐瞒公司经营
长期恶化的情况浮出水面。这些事件表面上源于财务舞弊，但究其深层次的原因
是公司经营状况恶化，而为了隐瞒这一现象而采取的造假行为。经安达信等外部
审计机构审计认可的内部控制，也不能反映这些公司财务报表的可靠性，这使社
会公众，政府监管对以遵循性为基础的内控评价提出了强烈的质疑。 
为了应对这种情况，内部控制开始强化有效性的提升。以此为出发点，催生
了一些关键的文献和立法规定，其中最为著名的是2002年美国出台的萨班斯·奥
克斯利法案《Sarbanes-Oxley Act》（以下简称SOX法案）。SOX法案中强调了公
司管理层在充分有效的建立和维护内部控制系统及相应控制程序上的责任，上市
公司的管理层和注册会计师还需要对企业的内部控制系统做出评价，注册会计师
还必须对公司管理层评估过程以及内控系统结论进行相应的检查并出具正式意
见。各国政府也陆续出台了一系列与内部控制相关的法案，以期减小企业的舞弊
和违规行为对市场经济秩序的消极影响，我国也于2008年6月发布了《企业内部
控制基本规范》。内部控制的发展进入政府推动监管阶段，要求企业遵循内部控
制法案，加强企业的全面风险管理，内部控制也逐渐发展为以风险控制为导向。 
企业为遵循法案要求付出了大量遵循成本，然而还是接二连三的有大型企业
                                                             
①《注册会计师对财务报表的审查》(1936) 
②《Internal control-Integrated Framework》，通称 COSO 报告 
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出问题，2007年更是发生美国次贷危机，2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本
等世界主要金融市场，说明内部控制实际实施的有效性还面临许多不足，企业的
内控研究不应该是抽象原则性的，要具体的与企业活动流程相结合，要具有可操
作性，内控要与企业作业链相结合，才能使内控体系更具体化，可操作性才能提
升。 
随着我国系列的内控准则的推出，从现实看得出来这些准则的推进，各种准
则在应用中很抽象很难理解，企业即使进行了培训与学习，往往也没有实际改进
结果。如何将内控的原则要求切实转化为企业可操作的业务规则，以及每个员工
可执行的作业标准，进而建立以有效性为目标的内控体系，成为理论界与实务界
必须面临的重大课题。 
1.2 研究动因 
现有内部控制的研究有的从企业战略层面，有的从五要素角度评价企业的内
控有效性，这些是理论和准则层面，看似更加严格，但思路与切入点和安然事件
以前的差不多，指导企业建设内控的可操作性不强。此外，内部控制规范还多是
以评价视角来引导企业内控建设，因此以评价结果为目标，指引企业构建内控体
系，反而使企业在实践中无所适从。 
在实务界中的大多数企业可以认为是一个股东或其他利益集体创造价值的
价值链①。因此从企业层面内部控制应该从价值链视角进行设计和评价，而有效
的内部控制作业是对价值链的重要保障。 
从实践的角度看，企业因其战略不同导致整个价值链的构建方式不一样，但
是不同的价值链的实现却是由近似相同的作业链条来组成的，而作业又是由每个
具体的人员有效的作业来保障的，因此就形成了一个有效作业决定的作业链，有
效的作业链来保障价值链。 
企业的价值链是由各个作业链有机组成的，在组织中作业链的布局和设计是
根据企业的战略来设计、改进和配置的，但不可否认的是作业链是由每个人或替
代人的信息管理系统中的每个具体作业构成的，作业间通过相应的信息传递组成
                                                             
①价值链（Value chain）由迈克尔·波特（en:Michael Porter）在 1985 年，于《竞争优势》一书中提出 
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一个作业链。因此内部控制有效性不但要满足战略价值的要求，更是要针对具体
的作业和作业间信息传递的有效性，这样才能完成从有效作业到有效作业链再到
有效价值链的内部控制。因此本文认为要从如何保障作业的有效控制入手来构建
有效的作业链，从而来实现组织的价值目标。这就是本文认为的基于实务视角下
的内部控制有效性提升的思路。 
由此可见，内部控制研究可以借鉴价值链思想，从具体的作业层面入手来探
讨企业内部控制的有效性，这就是本文观点。 
1.3 研究思路和方法 
1.3.1 本文的研究思路 
COSO 提出完整的控制框架由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通
和监控五要素构成，认为每一个组成要素适用于所有的目标类别，每一个组成
要素也与每一个目标都有关[3]。然而在企业具体的活动中会出现概念冲突和包
容，很多东西没办法按五个元素进行切割，既便有不断补充的控制活动指南，
但也不可能让所有的企业一概适用。 
从企业经营者视角来看，企业是根据企业战略产生的价值链。价值链包括各
种相应作业链，而作业链是由多项作业组成，每项作业都是由具体人员的行为来
实现，信息化的本质也是人的行为的体现。实事上，从实务角度来看必须高度关
注作业的内部控制的有效性，只有每项作业符合作业应实现的内部控制目标，整
个组织内控才会有效。 
我国也有系列的内控准则的推出，从现实看得出来这些准则在实际应用中
很抽象很难理解的。现在内控从宏观概念、框架、准则上具有系统性，但在应
用上很难有准确的研究，所以在实务上很难借鉴。事实上，企业的内部控制特
别是涉及企业经营管理的控制，关键是涉及到企业中具体的人，以及人对信息
的处理和传递，因此从内部控制参与者的行为以及对行为的支持的内部控制有
效性的相互关系的信息入手来探索内控的完善即本文的研究思路。 
目前研究的关注点仍然是遵循性，试图用看似科学的遵循框架，来实现内部
控制的有效性。而笔者认为这只是内部控制建立的一个研究方向，内部控制关注
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内部控制作业及角色的有效性研究 
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的视角应回归到管理和治理的视角，由遵循性视角回归到有效性视角。企业对自
身的工作流程细分作业，并使各项作业都处于有效的受控状态，就等于建立了有
效的企业内控，而不必完全按照五要素来切割流程，建立内控。经营控制的实质
就是对组成企业经营的业务流程的控制，而业务流程则是由各项具体作业组成，
所以作业控制才是控制的最后对象。 
本文将从内控的有效作业入手，探讨内控参与者在企业中对业务流程的有效
控制作业，参与者的作业行为无非分为单角色作业和多角色作业，这种两种作业
的有效，则企业的内控才可能有效。 
本文的结构框架如图 1-1 所示 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文结构框架图 
  
1.3.2 本文的研究方法 
本文主要采用了文献研究法，理论分析法，定性分析法 
   （1）文献研究法，通过对历年来的内控文献研究，从内部控制的整体发展
历程中去找到无数的理论家和实务家是如何去追求和完善内控本身的有效性。 
（2）理论分析法，内控研究属于理论结合实践的研究，本文在研究过程中借鉴
了包括内部控制理论，企业管理学理论，行为心理学理论，信息控制论，努力
对内控理论如何落在企业具体作业上进行思考，以求在理论上实现拓展和突破，
在实践中运用创新和务实。 
（3）定性分析法，就是对内部控制进行“质”的方面的分析。运用归纳和演绎、
分析与综合以及抽象与概括等方法，对企业内部控制的各种控制元素进行分析，
绪论、文献综述
作业链是组织控制链的具体表现
单角色作业有效性控制 多角色作业有效性控制 
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